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“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” 
 (James Thurber) 
 
“Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu.” 
(Benjamin Franklin) 
 
“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan seekor burung tak bersayap.” 
(Salvador Dali) 
 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
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inayahNYA. Sujud syukur kepadaMU atas segala nikmat dan ungkapan syukur 
Alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 
1. Bapak dan ibu tersayang yang selalu memberikan doa dengan tulus dan 
ikhlas yang selalu menyertai setiap langkahku, dan memberikan motivasi 
untuk lebih baik lagi.  
2. Adikku yang tersayang Shila Majid Ardiyani yang selalu memberi warna 
dan semangat dalam hidupku. 
3. Teman-teman seperjuanganku Affirudin Amin Rais, Ari Arsanto, Grandi 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Segala puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, 
taufik, hidayah dan inayah-Nya,sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Uswatun Khasanah Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberi tauladan 
serta kita tunggu safaatnya dihari kelak.  
Alhamdulillahi robbil’alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis telah 
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pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik 
dari materi, bahasa dan penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Bantuan dari berbagai pihak 
penulis rasakan besar pengaruhnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 
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yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 
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penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik 
yang membangun serta masukan yang positif dari semua pihak sangat penulis  
harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga apa yang penulis 
susun ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI 
MELALUI METODE WRITING IN THE HERE AND NOW PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SD NEGERI SRIMULYO 1 
SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Ghulam Sakti Ardiyan, A510 080 117. Program Studi PGSD                           
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan                                                               
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 halaman 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis deskripsi 
yang masih rendah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
menulis deskripsi melalui metode Writing In The Here And Now  pada siswa kelas V. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Srimulyo 1, Sragen yang 
berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
Metode Writing In The Here And Now merupakan metode menulis membantu 
peserta didik merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. Cara 
dramatik untuk memajukan refleksi independent adalah meminta peserta didik 
menulis laporan tindakan saat sekarang dari sebuah pengalaman yang telah mereka 
alami (seolah-olah tindakan itu terjadi disini dan sekarang). Dengan metode ini siswa 
lebih mudah mendapatkan ide dalam pembelajaran menulis. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 
4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis  
data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis deskripsi pada 
siswa kelas V SDN Srimulyo 1, Sragen. Penelitian menunjukkan bahwa 
keterampilan menulis deskripsi siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 
22,5% dari pra siklus dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 27,5% dari 
siklus I. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-
rata kelas  63,4 dengan persentase ketuntasan sebesar 37,5%, siklus I nilai rata-rata 
kelas 70 dengan persentase ketuntasan sebesar 60% dan pada siklus II rata-rata kelas  
84,67 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,5%. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis deskripsi melalui 
metode Writing In The Here And Now pada siswa kelas V SDN Srimulyo 1, Sragen. 
 
 
Kata kunci: keterampilan menulis deskripsi, writing in the here and now  
